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Masa: [3 jaml
KERTAS PEPERTKSAAN rNr MENGANDUNGT EldqE_lzl SOALAN Dr
DUA t?] MUKA SURAT. DALAYI
r!
Jawab EMPAT [ 4 ] soalan, DUA_I2l soalan
Bahagian .A dan B.
daripada setiap
BAHAGIAN A - Jawab DUA [2] soalan
Dengan menggunakan pend.ekatan .tertent,u, bincanEkankriteria yang digunakan bagi menentukan sesebuah negaraitu sudah berada pada tahatrl negara perS-ndustrian.
{25 markah)
Penstrukturan semula sektar perS.nd,ustrian d.i negara maju




(a) Bincangkan. kesan prosesperindustrian ke at,as negara












BAHAGIAN B - Jawab DUA tzl soalan
ta) Senaraikan empat [4] blok dagangan wilayah, tarikhpenubuhan dan negara-negara anggotanya.
(L0 markah)
(b) Dengan merujuk kepada keEiatan industri dalam satublok, yang telah anda senaraikan, bincangkan$Fgerakan- daripada sistem nirsional kepada sistempersaingan wilaYah. (L5 markah)
Rangkaian sub-kontrak ad.al-ab bentuk organisasi korporat
antiraban$sa (TNC) yang baru. Dengan merujuk kepada sa.tu
trl jenis industri, bincangkan jenis-jenis hubungan sub-kontrak dan impak ruangannYa'
(25 markah)
6. Huraikan Penyelidikan dan Pembangunan {n & D) yangdijalankan oleh Korporat Antarabangsa (tNC) di luar
negara bagi mengekalkan paras persaingan antarabangsa.
Sof,ong nujin-nujth anda dengan contoh-contoh yang sesuai.
(25 markah)
7. Automasi dan fleksibiliti pengeluaran mempunyai impakterhadap ciri-ciri dan jumlah tenaga kerja yangdiperlukan. Bincangkan dengan merujuk kepada contoh-
contoh yang sesuai.
(25 markah)
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